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УДК 159.9.07 
ОСОБЕННОСТИ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ У ЛИЦ 
С РАЗВИТЫМ И НЕРАЗВИТЫМ ОБРАЗОМ БУДУЩЕГО
В статье р ассм отрен ы  некоторы е научно-пси хологи чески е п о д ­
хо ды  к  и сследовани ю  проблем ы  обр аза будущ его и п редставлены  р е­
зультаты  изучения особен ностей  сам оактуали заци и  у  ли ц с разви ты м  
и неразви ты м  образом  будущ его. П оказано, что студен ты  в группе с 
разви ты м  образом  будущ его и м ею т вы сокие и средние показатели  
сам оактуали заци и , а  значен ия не соответствую щ ие норм е отсутству­
ют, в то врем я как в группе с неразви ты м  образом  будущ его н ам и  б ы ­
ли  вы явлен ы  показатели  ниж е норм ы . Д л я ю н ош ей и девуш ек  с р а з ­
ви ты м  образом  будущ его, в больш ей  м ере свой ствен но разделять 
ценности, характерны е для сам оактуали зи рую щ ей ся личности , чем  
для м олоды х л ю дей  с н еразви ты м  образом  будущ его.
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С ф о р м и р о в а н н ы й  о б р а з  б у д у щ е г о  н а  л и ч н о с т н о м  у р о в н е  п о к а з ы в а е т  п о т е н ц и а л  
в н у т р е н н и х  в о з м о ж н о с т е й  ч е л о в е к а ,  а  т а к ж е  я в л я е т с я  у с л о в и е м  п р о д у к т и в н о й  ж и з н е д е я ­
т е л ь н о с т и  с у б ъ е к т а  в  н а с т о я щ е м . С о в р е м е н н а я  м о л о д е ж ь  з а ч а с т у ю  о к а з ы в а е т с я  н е  п р и с п о ­
с о б л е н н о й  к  с а м о с т о я т е л ь н о й  ж и з н и  в  с т р е м и т е л ь н о  и з м е н я ю щ е м с я  о б щ е с т в е .  В о с п и т а н и е  
г а р м о н и ч н о й  л и ч н о с т и , с п о с о б н о й  ж и т ь  и  р а з в и в а т ь с я  в  т а к и х  у с л о в и я х  я в л я е т с я  о д н о й  и з  
а к т у а л ь н ы х  з а д а ч  п с и х о л о г и и . О с о б е н н о  з н а ч и м о й  я в л я е т с я  п р о б л е м а  н а л и ч и я  « л о в у ш к и »  
с в о б о д н о г о  в ы б о р а . З а ч а с т у ю  в о з н и к а е т  п р о т и в о р е ч и е  м е ж д у  т р е б о в а н и я м и  о б щ е с т в а  и  
в о з м о ж н о с т я м и  м о л о д ы х  л ю д е й .  С о о т в е т с т в е н н о  в о з н и к а е т  н е о б х о д и м о с т ь  ф о р м и р о в а н и я  
у  н и х  р я д а  к а ч е с т в  с а м о а к т у а л и з и р у ю щ е й с я  л и ч н о с т и , а  т а к ж е  о т к р ы т и я  в о з м о ж н о с т и  
в о з д е й с т в о в а т ь  н а  а к т у а л ь н у ю  п с и х о л о г и ч е с к у ю  с и т у а ц и ю , б л а г о д а р я  в з а и м о с в я з и  в р е ­
м е н н ы х  к о м п о н е н т о в .
А н а л и з  с о с т о я н и я  и з у ч е н н о с т и  п р о б л е м ы  о б р а з а  б у д у щ е г о  [1; 2 ; 3 ; 7 ; 9 ] п о к а з а л , ч т о  
с у щ е с т в у е т  м н о г о о б р а з и е  а в т о р с к и х  н а у ч н о - т е о р е т и ч е с к и х  и  э к с п е р и м е н т а л ь н о ­
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т ,  в ы п о л н е н н ы х  в  р а м к а х  р а с с м а т р и в а е м о й  т е м ы .
Н а у ч н о  о б о с н о в а т ь  д л я  ж и з н и  в  н а с т о я щ е м  з н а ч е н и е  п р е д с т а в л е н и й  о  б у д у щ е м  о д ­
н и м  и з  п е р в ы х  п о п ы т а л с я  И . К а н т . О п р е д е л я я  э т у  о с о б е н н о с т ь  к а к  п р е д в и д е н и е ,  о н  п и с а л :  
« В  э т о й  с п о с о б н о с т и  м ы  з а и н т е р е с о в а н ы  б о л ь ш е , ч е м  в  к а к о й  б ы  т о  н и  б ы л о  д р у г о й , и б о  
о н а  у с л о в и е  в с я к о й  в о з м о ж н о й  д е я т е л ь н о с т и  и  ц е л и , о с у щ е с т в л е н и ю  к о т о р о й  ч е л о в е к  о т ­
д а е т  с в о и  с и л ы »  [6 , с. 3 7 ] .
В  с в о е й  р а б о т е  Б . Ф . Л о м о в  и  Е . Н . С у р к о в , и с с л е д у я  п р о б л е м у  о б р а з а  б у д у щ е г о  к а к  
ф е н о м е н  о п е р е ж а ю щ е г о  о т р а ж е н и я , а к ц е н т и р у ю т  в н и м а н и е  н а  и с с л е д о в а н и и  м е х а н и з м а  
« а н т и ц и п а ц и и » . Б . Ф . Л о м о в  п р е д л а г а е т  р а с с м а т р и в а т ь  а н т и ц и п а ц и ю  к а к  « п с и х и ч е с к и й  
п р о ц е с с ,  о б е с п е ч и в а ю щ и й  в о з м о ж н о с т ь  п р и н и м а т ь  т е  и л и  и н ы е  р е ш е н и я  с  о п р е д е л е н н ы м  
в р е м е н н о - п р о с т р а н с т в е н н ы м  у п р е ж д е н и е м  с о б ы т и й »  [8 , с . 2 4 ] .  О т м е ч а я  в а ж н о с т ь  а н т и ­
ц и п а ц и и  в о  в с е х  с т о р о н а х  д е я т е л ь н о с т и  ч е л о в е к а ,  Б . Ф . Л о м о в  и  Е . Н . С у р к о в  д е л а л и  а к ц е н т  
н а  т о м , у ж е  к  н а ч а л у  л ю б о й  д е я т е л ь н о с т и  у  ч е л о в е к а  с ф о р м и р о в а н а  м ы с л е н н а я  м о д е л ь  т е х  
и л и  и н ы х  п р е д п о л а г а е м ы х  р е з у л ь т а т о в .  П о д ч е р к и в а л и , ч т о  д л я  ч е л о в е к а  н а и б о л е е  х а р а к ­
т е р н ы м  я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  с о х р а н е н и е  п р о ш л о г о ,  н е  т о л ь к о  о т р а ж е н и е  н а с т о я щ е г о ,  н о  и  
а к т и в н о е  о в л а д е н и е  п е р с п е к т и в о й  б у д у щ е г о  [9 ].
О р и е н т а ц и и  в  р а з в и т и и  с о в р е м е н н о й  н а у к и  п р и в е л и  к  р а с п р о с т р а н е н и ю  в з г л я д о в  о 
т о м , ч т о  б у д у щ е е  о к а з ы в а е т  о г р о м н о е  в л и я н и е  н а  с т а н о в л е н и е  ч е л о в е к а  к а к  с л о ж н о й  п с и ­
х о л о г и ч е с к о й  с и с т е м ы . Н а п р а в л е н н о с т ь  в  б у д у щ е е  н е о б х о д и м о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о к а з а ­
т е л ь  о т к р ы т о с т и  с и с т е м ы , с п о с о б н о й  к  с а м о т р а н ц е н д е н ц и и  и  к  с а м о о р г а н и з а ц и и .
В с е с т о р о н н е е  и  н е п р е р ы в н о е  р а з в и т и е  т в о р ч е с к о г о  и  д у х о в н о г о  п о т е н ц и а л а  
ч е л о в е к а ,  м а к с и м а л ь н у ю  р е а л и з а ц и ю  в с е х  е г о  в о з м о ж н о с т е й , а д е к в а т н о е  в о с п р и я т и е  
о к р у ж а ю щ и х ,  м и р а  и  с в о е г о  м е с т а  в  н е м , б о г а т с т в о  э м о ц и о н а л ь н о й  с ф е р ы  и  д у х о в н о й  
ж и з н и , в ы с о к и й  у р о в е н ь  п с и х и ч е с к о г о  з д о р о в ь я  и  н р а в с т в е н н о с т и  в  к л ю ч а е т  в  с е б я
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п о н я т и е  с а м о а к т у а л и з а ц и и . В  о д н о й  и з  с в о и х  р а б о т  А . М а с л о у  о п р е д е л я е т  
с а м о а к т у а л и з а ц и ю  к а к  « . . .с т р е м л е н и е  к  с а м о о с у щ е с т в л е н и ю , т о ч н е е ,  т е н д е н ц и ю  
а к т у а л и з и р о в а т ь  т о , ч т о  с о д е р ж и т с я  в  к а ч е с т в е  п о т е н ц и й . Э т у  т е н д е н ц и ю  м о ж н о  н а з в а т ь  
с т р е м л е н и е м  с т а т ь  в с е  б о л е е  т е м , к е м  о н  с п о с о б е н  с т а т ь »  [4 , с. 3  -  4 ] . И с х о д я  и з  д а н н о г о  
п о л о ж е н и я , м ы  п р е д п о л а г а е м , ч т о  с а м о а к т у а л и з а ц и я  д о л ж н а  б ы т ь  с в я з а н а  с  р а з в и т и е м  
о б р а з а  б у д у щ е г о .
Н е с м о т р я  н а  м н о г о ч и с л е н н ы е  и с с л е д о в а н и я , п р о в о д и м ы е  в  р а м к а х  и н т е р е с у ю щ е й  
н а с  т е м ы , м а л о и з у ч е н н о й  о с т а е т с я  п р о б л е м а  и з у ч е н и я  с т р у к т у р н ы х  э л е м е н т о в  о б р а з а  б у ­
д у щ е г о  и  и з м е р е н и я  е г о  п а р а м е т р о в  в  п е р и о д ы  р е з к и х ,  к а ч е с т в е н н ы х  и з м е н е н и й  л и ч н о ­
с т и . О д н и м  и з  э т и х  п е р и о д о в  я в л я е т с я  ю н о ш е с к и й  в о з р а с т .
П р и  и з у ч е н и и  о б р а з а  б у д у щ е г о  в о з н и к а ю т  о б ъ е к т и в н ы е  т р у д н о с т и ,  с в я з а н н ы е  с  
т е м ,  ч т о  п р а к т и ч е с к и  о т с у т с т в у ю т  м е т о д ы  и з у ч е н и я  д а н н о г о  ф е н о м е н а . О с н о в ы в а я с ь  н а  
п о л о ж е н и и  А .  Н . Л е о н т ь е в а ,  ч т о  о б р а з  б у д у щ е г о  -  э т о  с у б ъ е к т и в н о е  п р е д с т а в л е н и е  
ч е л о в е к а  о  с о б с т в е н н о й  ж и з н и , в  к о т о р о м  о т р а ж а ю т с я  ц е н н о с т н ы е  к о о р д и н а т ы  е г о  
м н о г о м е р н о г о  м и р а  [7 ] , н а  н а ч а л ь н о м  э т а п е  э м п и р и ч е с к о й  ч а с т и  и с с л е д о в а н и я  с  п о м о щ ь ю  
м е т о д а  с в о б о д н о г о  о п и с а н и я  н а  з а д а н н у ю  т е м у  н а м и  б ы л  п р о в е д е н  с б о р  м а т е р и а л а  в  в и д е  
п и с ь м е н н ы х  т е к с т о в  с  ц е л ь ю  д е т а л ь н о г о  и з у ч е н и я  о б р а з а  б у д у щ е г о  в  ю н о ш е с к о м  в о з р а с т е . 
Р е с п о н д е н т а м  п р е д л а г а л о с ь  в  п р о и з в о л ь н о й  ф о р м е  и  н е о г р а н и ч е н н о м  о б ъ е м е  и з л о ж и т ь  
с в о и  м ы с л и  н а  т е м у :  « М о е  б у д у щ е е »  и  с в о и м и  с л о в а м и  о п и с а т ь ,  к а к  о н и  в и д я т  с в о е  
б у д у щ е е ,  с в о и  п л а н ы , ц е л и , о ж и д а н и я  н а  б л и ж а й ш е е  и  д а л е к о е  б у д у щ е е ,  к а к и м и  
п р е д с т а в л я ю т  с е б я  в  б у д у щ е м .
В  о с н о в е  л е ж и т  п р о е к т и в н ы й  м е т о д , « п р е д п о л а г а ю щ и й  о с у щ е с т в л е н и е  ч е л о в е к о м  
с и м в о л и ч е с к о г о  п е р е н о с а  с о д е р ж а н и я  в н у т р е н н е г о  м и р а  н а  в н е ш н и е  п р е д м е т ы . . .  в 
р а з н о о б р а з н ы х  п р о я в л е н и я х  а к т и в н о с т и  с у б ъ е к т а  (в  т в о р ч е с т в е ,  в ы с к а з ы в а н и я х  
о т н о с и т е л ь н о  р е а л ь н о с т и , и н д и в и д у а л ь н ы х  п р и с т р а с т и я х  и  т . п .)  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  
п р о е ц и р у ю т с я  с к р ы т ы е  с т р е м л е н и я , н е о с о з н а в а е м ы е  п р о б л е м ы , п р е д п о ч и т а е м ы е  п о д х о д ы  
к  р а з р е ш е н и ю  п р о т и п о р е ч и й »  [5 , с . 1 3 1 ] .
В  р а м к а х  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  р а з в и т и е  о б р а з а  б у д у щ е г о  о ц е н и в а л о с ь  п о  
к р и т е р и я м  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  и  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и :
1. Д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь  -  с п о с о б н о с т ь  с у б ъ е к т а  к о н к р е т н о , п о д р о б н о , в  д е т а л я х  
п р е д с т а в л я т ь  в с е , ч т о  е м у  п р е д с т о и т  в  б у д у щ е м ;
2 . К о г н и т и в н а я  с л о ж н о с т ь  -  с п о с о б н о с т ь  с у б ъ е к т а  и м е т ь  п р е д с т а в л е н и е  о  б у д у щ е м  
в о  в с е х  о с н о в н ы х  ж и з н е н н ы х  с ф е р а х ,  о т с у т с т в и е  ч а с т и ч н о с т и  и  ф р а г м е н т а р н о с т и  в  о б р а з е  
б у д у щ е г о .
И з у ч е н и е  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  и  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и  о б р а з а  б у д у щ е г о  д а л о  
н а м  в о з м о ж н о с т ь  п р о а н а л и з и р о в а т ь  с о д е р ж а т е л ь н у ю  н а п о л н е н н о с т ь  о б р а з а  б у д у щ е г о  и  
в ы я в и т ь  у р о в е н ь  е г о  р а з в и т и я .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  о б р а з а  б у д у щ е г о  б ы л о  п о л у ч е н о  р а с п р е д е л е н и е  
и с п ы т у е м ы х  п о  г р у п п а м , п р е д с т а в л е н н о е  н а  р и с у н к е .
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Рис. Распределени е и спы туем ы х по группам  с разн ы м  уровнем  разви ти я образа будущ его
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1 - я  г р у п п а  и с п ы т у е м ы х  п р е д с т а в л е н а  с т у д е н т а м и , о п и с а н и я  о б р а з а  б у д у щ е г о  
к о т о р ы х  х а р а к т е р и з у ю т с я  н и з к и м  у р о в н е м  р а з в и т и я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  и  к о г н и т и в ­
н о й  с л о ж н о с т и  о б р а з а  б у д у щ е г о , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о б  о т н о с и т е л ь н о й  н е р а з в и т о с т и  о б р а з а  
б у д у щ е г о . В  э т у  г р у п п у  в о ш л о  3 3 ,4  %  с т у д е н т о в , у ч а с т в о в а в ш и х  в  и с с л е д о в а н и и .
2 - ю  г р у п п у  с о с т а в и л и  м о л о д ы е  л ю д и , у  к о т о р ы х  в ы с о к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  д и ф ф е -  
р е н ц и р о в а н н о с т и  и  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и  о б р а з а  б у д у щ е г о ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е  о б  о т н о ­
с и т е л ь н о й  р а з в и т о с т и  о б р а з а  б у д у щ е г о .  В  э т у  г р у п п у  в о ш л о  3 9 ,7  %  с т у д е н т о в ,  у ч а с т в о в а в ­
ш и х  в  и с с л е д о в а н и и .
К  3 - е й  г р у п п е  и с п ы т у е м ы х  б ы л и  о т н е с е н ы  в с е  о с т а л ь н ы е  с т у д е н т ы , у  к о т о р ы х  в ы с о ­
к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  и  н и з к и й  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и  о б р а з а  
б у д у щ е г о ,  а  т а к ж е  н и з к и й  у р о в е н ь  р а з в и т и я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  и  в ы с о к и й  к о г н и т и в ­
н о й  с л о ж н о с т и  о б р а з а  б у д у щ е г о ,  х а р а к т е р н ы е  д л я  р а з в и в а ю щ е г о с я  о б р а з а  б у д у щ е г о .  В  э т у  
г р у п п у  в о ш л о  2 6 ,9  %  м о л о д ы х  л ю д е й ,  у ч а с т в о в а в ш и х  в  и с с л е д о в а н и и .
Н а  с л е д у ю щ е м  э т а п е  и с с л е д о в а н и я  м ы  о с у щ е с т в и л и  и з у ч е н и е  т а к о й  л и ч н о с т н о й  
о с о б е н н о с т и  к а к  с а м о а к т у а л и з а ц и я , к о т о р а я  о п р е д е л я л а с ь  с  п о м о щ ь ю  с а м о а к т у а л и з а ц и -  
о н н о г о  т е с т а  (Л . Я .  Г о з м а н , М . В . К р о з , М . В . Л а т и н с к а я ) .
Д а л е е  м ы  п р о в е л и  с р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  1 - й  и  2 - й  г р у п п , 
в ы д е л е н н ы х  н а м и  п о с л е  и з у ч е н и я  о с о б е н н о с т е й  о б р а з а  б у д у щ е г о ,  п р е д с т а в и т е л и  к о т о р ы х  
х а р а к т е р и з у ю т с я  к р а й н и м и  с о с т о я н и я м и  е г о  р а з в и т и я .
О б р а т и м с я  к  а н а л и з у  с а м о а к т у а л и з а ц и и  л и ч н о с т и  в  к а ж д о й  г р у п п е  с т у д е н т о в :  с  н е ­
р а з в и т ы м  (1 -я  г р у п п а )  и  р а з в и т ы м  (2 - я  г р у п п а )  о б р а з о м  б у д у щ е г о .
Н а м и  у с т а н о в л е н о , ч т о  в  г р у п п е  с  р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о  с т у д е н т о в  и м е ю т  в ы ­
с о к и е  и  с р е д н и е  п о к а з а т е л и  с а м о а к т у а л и з а ц и и , а  з н а ч е н и я  н е  с о о т в е т с т в у ю щ и е  н о р м е  о т ­
с у т с т в у ю т , в  т о  в р е м я  к а к  в  г р у п п е  с  н е р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о  н а м и  б ы л и  в ы я в л е н ы  
п о к а з а т е л и  н и ж е  н о р м ы .
Таблица
П о к а з а т е л и  в ы р а ж е н н о с т и  с а м о а к т у а л и з а ц и и  в  г р у п п а х  с т у д е н т о в  
с  р а з н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  о б р а з а  б у д у щ е г о
№ Ш калы
Группы
t кри тери й  Сть- 
ю дента
У ровен ь зн ач и ­
мости
1-я группа 
(n=112)
2-я группа
(n= 133)
1. О ри ентац ии  во врем ени 43,81 47,8 -2,038671 Р< 0,05*
2. П оддерж ки 54,09 54,04 0,0696279 Р > 0,05
3 - Ц енностны х ориентаций 59,2 63,76 -2,513316 р<0,05*
4 . Г ибкости поведения 60,45 55,11 3,1983365 р<0,01**
5 . С ензитивности 53,71 50,9 1,4621202 Р > 0,05
6. Спонтанности 49,23 52,04 -1,506297 р>0,05
7 . Сам оуваж ени я 62,62 65,01 -0,953734 р>0,05
8. С ам опринятия 53,02 48,48 2,1993716 р<0,05*
9 . С инергии 22,06 59,94 -23,64541 р<0,01**
10.
П редставлений о природе 
человека
50,09 60,6 -4,676614 р<0,01**
11. К онтактности 54,78 47,93 3,5710064 р<0,01**
12. П ринятия агрессии 46,43 49,91 -1,63143 р>0,05
13 .
П ознавательн ы х п о тр еб­
ностей 45,21 44,91 0,1680232 р>0,05
14 К реативности 51,28 52,31 -0,528435 р>0,05
С р а в н и т е л ь н ы й  а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  э м п и р и ч е с к и х  д а н н ы х  п р е д с т а в л е н н ы х  в  т а б ­
л и ц е  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  п о  ш к а л е  
« О р и е н т а ц и я  в о  в р е м е н и »  ( t = - 2 ,0 3 9 ;  p < 0 ,0 5 ) .  Э т о  у к а з ы в а е т  н а  т о , ч т о  п р е д с т а в и т е л и  2 -й  
г р у п п ы  с п о с о б н ы , в о - п е р в ы х , ж и т ь  « н а с т о я щ и м » , т .е .  п е р е ж и в а т ь  н а с т о я щ и й  м о м е н т  с в о е й  
ж и з н и  в о  в с е й  е г о  п о л н о т е ,  а  н е  п р о с т о  к а к  ф а т а л ь н о е  п о с л е д с т в и е  п р о ш л о г о  и л и  п о д г о ­
т о в к у  к  б у д у щ е й  « н а с т о я щ е й  ж и з н и » , в о - в т о р ы х , о щ у щ а т ь  н е р а з р ы в н о с т ь  п р о ш л о г о ,  
н а с т о я щ е г о  и  б у д у щ е г о ,  т .е .  в и д е т ь  с в о ю  ж и з н ь  ц е л о с т н о й . С т у д е н т ы , п р и н а д л е ж а щ и е  к  1 -й  
г р у п п е  б о л ь ш е  о р и е н т и р о в а н ы  л и ш ь  н а  о д и н  и з  о т р е з к о в  в р е м е н н о й  ш к а л ы  ( п р о ш л о е , 
н а с т о я щ е е  и л и  б у д у щ е е ) ,  д л я  н и х  х а р а к т е р н о  д и с к р е т н о е  в о с п р и я т и е  с в о е г о  ж и з н е н н о г о  
п у т и .
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Б ы л и  в ы я в л е н ы  д о с т о в е р н ы е  р а з л и ч и я  п о  ш к а л е  « Ц е н н о с т н ы х  о р и е н т а ц и и »  ( t= -  
2 ,5 1 3 ; p < 0 ,0 5 ) .  Э т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч т о  д л я  ю н о ш е й  и  д е в у ш е к  с  р а з в и т ы м  о б р а з о м  
б у д у щ е г о  в  б о л ь ш е й  м е р е  с в о й с т в е н н о  р а з д е л я т ь  ц е н н о с т и , х а р а к т е р н ы е  д л я  с а м о а к т у а л и -  
з и р у ю щ е й с я  л и ч н о с т и ,  ч е м  д л я  м о л о д ы х  л ю д е й  с  н е р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о .
З н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  п о  ш к а л е  « Г и б к о с т и  п о в е д е н и я »  ( t = 3 ,1 9 8 ;  p < 0 ,0 1 )  у  с т у д е н т о в  с  
р а з л и ч н ы м  у р о в н е м  р а з в и т и я  о б р а з а  б у д у щ е г о  п о к а з ы в а ю т , ч т о  б о л е е  в ы с о к а я  с т е п е н ь  
г и б к о с т и  п о в е д е н и я  в  р е а л и з а ц и и  с в о и х  ц е н н о с т е й  в  п о в е д е н и и , в з а и м о д е й с т в и и  с  о к р у ­
ж а ю щ и м и  л ю д ь м и , а  т а к ж е  с п о с о б н о с т ь  б ы с т р о  и  а д е к в а т н о  р е а г и р о в а т ь  н а  и з м е н я ю щ и е с я  
а с п е к т ы  с и т у а ц и и , х а р а к т е р н а  д л я  п р е д с т а в и т е л е й  1 -й  г р у п п ы .
П о л у ч е н н ы е  д о с т о в е р н ы е  р а з л и ч и я  п о  ш к а л е  « С а м о п р и н я т и я »  ( t = 2 ,1 9 9 ;  p < 0 ,0 5 )  
п о з в о л я ю т  н а м  г о в о р и т ь  о  т о м , ч т о  с т у д е н т ы  с  н е р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о  в  б о л ь ш е й  
м е р е  п р и н и м а ю т  с е б я  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  о ц е н к и  с в о и х  д о с т о и н с т в  и  н е д о с т а т к о в .
Б ы л и  у с т а н о в л е н ы  с т а т и с т и ч е с к и  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  п о  ш к а л е  « С и н е р г и и »  ( t= -  
2 3 ,6 4 5 ;  p < 0 ,0 1 ) .  Э т о  х а р а к т е р и з у е т  п р е д с т а в и т е л е й  2 -й  г р у п п ы  к а к  б о л е е  с п о с о б н ы х  к  ц е ­
л о с т н о м у  в о с п р и я т и ю  м и р а  и  л ю д е й , к  п о н и м а н и ю  с в я з а н н о с т и  п р о т и в о п о л о ж н о с т е й , т а ­
к и х  к а к  и г р а  и  р а б о т а ,  т е л е с н о е  и  д у х о в н о е ,  п о  с р а в н е н и ю  с о  с т у д е н т а м и  1 -й  г р у п п ы .
П р и  с р а в н е н и и  у с р е д н е н н ы х  д а н н ы х  ш к а л ы  « П р е д с т а в л е н и й  о  п р и р о д е  ч е л о в е к а »  
( t = - 4 ,6 7 7 ;  p < 0 ,0 1 ) ,  м е ж д у  1 - й  и  2 - й  г р у п п о й  м о ж н о  н а б л ю д а т ь  д о с т о в е р н ы е  р а з л и ч и я . Э т о  
у д о с т о в е р я е т  н а с  в  т о м , ч т о  м о л о д ы е  л ю д и  с  р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о  в  б о л ь ш е й  с т е п е ­
н и  с к л о н н ы  в о с п р и н и м а т ь  п р и р о д у  ч е л о в е к а  в  ц е л о м  к а к  п о л о ж и т е л ь н у ю  ( « л ю д и  в  м а с с е  
с в о е й  д о б р ы » )  и  н е  с ч и т а т ь  д и х о т о м и и  м у ж е с т в е н н о с т и - ж е н с т в е н н о с т и ,  р а ц и о н а л ь н о с т и -  
э м о ц и о н а л ь н о с т и  и  т .д .  а н т а г о н и с т и ч е с к и м и  и  н е п р е о д о л и м ы м и , ч е м  ю н о ш и  и  д е в у ш к и  с  
н е р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о .
М ы  о б н а р у ж и л и  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  п о  ш к а л е  « К о н т а к т н о с т и »  ( t = 3 ,5 7 1 ;  p < 0 ,0 1 ) ,  
ч т о  д е м о н с т р и р у е т  б о л ь ш у ю  с п о с о б н о с т ь  к  б ы с т р о м у  у с т а н о в л е н и ю  г л у б о к и х  и  т е с н ы х  
э м о ц и о н а л ь н о - н а с ы щ е н н ы х  к о н т а к т о в  с  л ю д ь м и , т .е .  к  с у б ъ е к т - с у б ъ е к т н о м у  о б щ е н и ю  у  
п р е д с т а в и т е л е й  1 - й  г р у п п ы .
Т а к и м  о б р а з о м , а н а л и з  п о л у ч е н н ы х  д а н н ы х  п о з в о л и л  н а м  в ы д е л и т ь  т р и  г р у п п ы  
с т у д е н т о в :  с  н е р а з в и т ы м , р а з в и т ы м  и  р а з в и в а ю щ и м с я  о б р а з о м  б у д у щ е г о .  С р а в н и т е л ь н ы й  
а н а л и з  р е з у л ь т а т о в  с а м о а к т у а л и з а ц и о н н о г о  т е с т а  п р е д с т а в и т е л е й  1 -й  и  2 -й  г р у п п  п о з в о л я ­
е т  с д е л а т ь  в ы в о д , ч т о  в  б о л ь ш е й  м е р е  с в о й с т в е н н о  р а з д е л я т ь  ц е н н о с т и , х а р а к т е р н ы е  д л я  
с а м о а к т у а л и з и р у ю щ е й с я  л и ч н о с т и  м о л о д ы м  л ю д я м  с  р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о .  О н и  
с к л о н н ы  в о с п р и н и м а т ь  п р и р о д у  ч е л о в е к а  в  ц е л о м  к а к  п о л о ж и т е л ь н у ю , а  т а к ж е  ж и т ь  
« н а с т о я щ и м » , т .е .  п е р е ж и в а т ь  н а с т о я щ и й  м о м е н т  с в о е й  ж и з н и  в о  в с е й  е г о  п о л н о т е ,  а  н е  
п р о с т о  к а к  ф а т а л ь н о е  п о с л е д с т в и е  п р о ш л о г о  и л и  п о д г о т о в к у  к  б у д у щ е й  « н а с т о я щ е й  ж и з ­
н и » , в и д е т ь  с в о ю  ж и з н ь  ц е л о с т н о й . П р е д с т а в и т е л и  1 - й  г р у п п ы  б о л ь ш е  о р и е н т и р о в а н ы  
л и ш ь  н а  о д и н  и з  о т р е з к о в  в р е м е н н о й  ш к а л ы . Д л я  н и х  х а р а к т е р н о  д и с к р е т н о е  в о с п р и я т и е  
с в о е г о  ж и з н е н н о г о  п у т и , н о  о н и  о б л а д а ю т  б о л е е  в ы с о к о й  с т е п е н ь ю  г и б к о с т и  п о в е д е н и я  в 
р е а л и з а ц и и  с в о и х  ц е н н о с т е й  в  п о в е д е н и и , в з а и м о д е й с т в и и  с  о к р у ж а ю щ и м и  л ю д ь м и , а  
т а к ж е  с п о с о б н о с т ь ю  б ы с т р о  и  а д е к в а т н о  р е а г и р о в а т ь  н а  и з м е н я ю щ и е с я  а с п е к т ы  с и т у а ц и и . 
С т у д е н т ы  с  н е р а з в и т ы м  о б р а з о м  б у д у щ е г о  п р и н и м а ю т  с е б я  в н е  з а в и с и м о с т и  о т  о ц е н к и  
с в о и х  д о с т о и н с т в  и  н е д о с т а т к о в ,  х о т я  и  д е м о н с т р и р у ю т  б о л ь ш у ю  с п о с о б н о с т ь  к  б ы с т р о м у  
у с т а н о в л е н и ю  г л у б о к и х  и  т е с н ы х  э м о ц и о н а л ь н о - н а с ы щ е н н ы х  к о н т а к т о в  с  л ю д ь м и .
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PARTICULARITIES OF SELF-ACTUALIZATION OF PERSONALITIES 
WITH CULTIVATED AND UNCULTIVATED VISION OF THE FUTURE
M. A. Kanishcheva
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e-mail:
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T he article includes certain  scien tific-psychological approaches to the 
problem  o f vision  o f  the future research and  sets out the results o f  studying 
p articularities o f  self-actualization  o f  personalities w ith  cu ltivated  and  u n cu l­
tivated vision  o f  the future. T h e analysis proves the group o f students w ith  
cultivated  vision  o f  the future has high  an d  m ean  levels o f  self-actualization  
an d  at the sam e tim e the in dicators are com plied  w ith  standards, w hile the 
defined in dicators in  students’ group w ith  un cultivated  vision  o f  the future are 
b e lo w  norm al. Sharin g values residing in  a  self-actualizing p erson ality  is m ore 
typical fo r teenagers w ith  cu ltivated  vision  o f  the future than  fo r the sam e w ith  
u n cultivated vision  o f  the future.
Keywords: vision o f the future, planning, self-actualization, adolescent age.
